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2.8.1. Resumen de Actividades 
 
A lo largo del 2002, en el componente agrobiodiversidad se trabajó e varios tópicos: 
 
A) DE LOS CULTIVOS ANDINOS  
 
Cursos intensivos en las localidades de Maimará y Tilcara sobre “Los Cultivos Andinos y 
sus subproductos”; 
• 
• 
• 
Organización conjunta con la comunidad de Coctaca (Humahuaca), el “II Encuentro de 
los Sabores de la Historia”, evento en el que participa toda la comunidad, y lugares 
aledaños; 
En todo el año se realizaron relevamientos de las distintas variedades cultivadas en las 
comunidades de Quebrada y Puna como ser: Barcena, Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, 
Humahuaca, Abra Pampa, Yavi, etc. Cuyos cultivos mencionaremos como: yacón, maíz, 
papa, quinua, oca, ulluco, etc. Herbarios vivos; 
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Realizamos un registro cualitativo de las "14" comunidades con las que estamos 
trabajando (Barcena, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Alfarcito, Humahuaca, 
Abra Pampa, Yavi, Sta. Catalina, Nazareno, Aguas Calientes de la Puna, Queta); 
• 
• 
• 
• 
Mapeo, reconocimiento y mejoramiento de zonas agroecológicas para su mejor 
aprovechamiento.  
Afianzamos el trabajo en chacra o prácticas de conservación in situ; 
Identificamos a los productores para trabajar con semillas (y con cultivos en general). 
 
B) (RECUPERACIÓN Y) TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 
• Encuentros de cocina andina 
• Ferias de intercambio 
• Capacitación, a cargo de campesinos, personas que conocen de cultivos, comidas, etc. 
• Red de "productores conservacionistas" 
 
C) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
• Fortalecimiento organizaciones comunitarias Trabajos con los consejos de las 
comunidades aborígenes; 
• Capacitación a los agentes sanitarios de los Hospitales de la Quebrada de Humahuaca 
• Unión de Empresarios participación en el Encuentro de la Organización del NOA  
• Municipios: trabajo en Red para la consolidación de las Ferias de la Papa. 
 
D) FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE CULTIVOS ANDINOS 
  
• Fortalecimiento del mercado local con la inserción de los productos  
• Promover el uso de productos andinos en restaurantes de comidas típicas en la zona, 
y/o Jujuy, y/o Salta 
• Degustaciones en eventos internacionales  
 
E) DERECHOS DE LOS AGRICULTORES 
 
• Estudios preliminares sobre los derechos de los agricultores en la región; 
• Creación de espacios de información y sensibilización con las comunidades sobre 
patrimonio intangible. 
 
F) DIFUSIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA 
 
• Charlas en escuelas (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Salta); 
• Programa de comunicación en medios gráficos y TV en Jujuy y Salta; 
• Difusión de recetarios de cocina; 
• Incorporación de actividades en las escuelas, de transmisión de usos y costumbres; 
• Capacitación de docentes; 
• Capacitación a las distintas comunidades;  
G) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Pasantías con la Universidad Nacional de Jujuy; 
Pasantías con Municipalidades y comisiones municipales;  
Pasantías con el Consorcio Sur Andino; 
Tutoría de tesis: 
o Comercialización de Productos Diferenciados: Papas Andinas. Universidad 
Católica de Salta  
o Viabilidad de la Quinua en la Provincia de Jujuy. Universidad Católica de 
Santiago del Estero.  
 
 
2.8.2. PRINCIPALES LOGROS  
 
A) DE LOS CULTIVOS ANDINOS  
 
Inserción en el mercado local y regional;  
Generación de valor agregado a productos como yacón, papa, y maíz;  
Afianzar el desarrollo de los cultivos como instrumento del desarrollo local asociado a la 
alimentación. 
 
B) (RECUPERACIÓN Y) TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 
Apropiación de los productores de espacios de reconocimento de los valores locales y sus 
potenciales; 
Insertar en el turismo los cultivos andinos como eje estratégico para el desarrollo de las 
potencialidades en el arte culinario a partir de los saberes locales. 
 
C) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Articulación con los distintos sectores para el desarrollo integral; 
Articulación con las otras provincias a través de OREDES (Redes de desarrollo con 
ejes comunes) con Salta, Tucumán y Catamarca.  
 
D) FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE CULTIVOS ANDINOS 
  
• Se instaló en Jujuy cadenas de consumidores que privilegian lo diferenciado desde 
una concepción integral; 
• Catering de comidas andinas realizados por los propios agricultores. 
 
E) DERECHOS DE LOS AGRICULTORES 
 
Instalar el tema como en los distintos sectores para la promoción de protección de la 
biodiversidad (soporte de ley de Promoción de cultivos andinos). 
F) DIFUSIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA 
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Información accesible a los agricultores y al público en general “Lo andino, Lo 
nuestro, La historia”; 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Recrear desde el afecto lo que nos une.  
 
G) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Aporte en la formación de los jóvenes profesionales de las distintas facultades, escuelas técnicas, 
etc. 
 
 
2.8.3. LECCIONES APRENDIDAS  
 
El aprendizaje conjunto nos mostró a todos una serie de aprendizajes que podríamos resumir en 
cuatro tópicos: 
 
En el verdadero diálogo de saberes en el marco de respeto por el otro se puede generar 
una construcción conjunta sólida 
 
En el trabajo comunitario el respeto mutuo desde los distintos sectores calificando los saberes 
crea un marco de comunicación sin barreras en donde la discusión es una construcción conjunta 
que sirve para optimizar los resultados. 
  
El trabajo en red a partir de las propias comunidades y sus articulaciones potencia las 
acciones  
 
Son las comunidades las que marcan la redes con las que sinergizan o potencian sus acciones y 
es importante fortalecer a las mismas sumando las otras, sin crear redes paralelas.  
 
La generación del valor agregado no está solo en la faz económica sino tiene en la 
mirada holística de todos los que forman parte del “producto”. 
 
El valor agregado de un producto no está compuesto solo de parámetros económicos sino que es 
muy importante el mensaje que transmite el mismo y que es convocante para el consumidor a la 
vez que refleja fortalecimiento del mismo in situ.  
 
Trabajar desde la generación de confianza y el afecto con todos los sectores 
 
Los valores que hacen que uno quiera trabajar con el otro y lo haga desde un proyecto común se 
genera a través de pequeños retos que generan la confianza, el conocimiento y el afecto puesto al 
servicio. 
 
 
 
2.8.4. SUGERENCIAS  
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Antes que nada Jujuy agradece profundamente todo lo recibido de CONDESAN ya que gracias a 
ello hemos logrado una conexión con los Andes que de otra forma se nos hubiera dificultado 
muchísimo. Creemos que fortalecería afianzar la comunicación entre proyectos que trabajan un 
mismo tema o temas afines para ir complementando información y sinergizar las experiencias. 
 
Por otra parte, las visitas que hemos recibido de CONDESAN han logrado potenciar los trabajos 
que veníamos haciendo en un nivel INTERINSTIUCIONAL ya que están involucrados el 
Estado, el sector empresario, los productores, la Universidad y en el espacio de encuentro 
establecido hemos podido crecer juntos. Sería bueno potenciar los encuentros o conexión o 
establecer de alguna forma conexiones entre los distintos sectores a través de los Andes.  
 
 
2.8.5. PERSPECTIVAS FUTURAS  
  
Afianzar la mirada en el desarrollo local para fortalecer lo regional. • 
• 
• 
• 
• 
• 
Vigorizar el trabajo in situ para robustecer los cimientos de la labor en biodiversidad. 
Consolidar el mercado de los productos ya lanzados y explorar mercado para los otros. 
Fortalecer la articulación en Redes con los ANDES. 
Potenciar el área de agroindustria rural como eje estratégico del desarrollo rural.  
Afianzar e trabajo de agrobiodiversidad en el marco de Unidad de Cuenca.  
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